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The Last Days of
the Tokugawa Shogunate and the Meiji Restoration 
Studied with the Intrinsic Logics of
“Hotoku Shiso” and “Hotoku Shiho”⑵
MAEDA, Hisanori　
 This paper is to try to study the last days of the Tokugawa shogunate and the Meiji Restoration 
with the intrinsic logics of  Sontoku Ninomiya’s  thoughts （“Hotoku Shiso”） and his plans and 
activities（“Hotoku Shiho”）.
 Tokugawa Shogunate came to an end due to an upheaval at the last days of Edo period.  On those 
occasion, there were a lot of acts of violence.
 I studied whether they had been right or wrong with the intrinsic logics of “Hotoku Shiso” and 
“Hotoku Shiho”.
 After a new government of Meiji was established, the government carried out a lot of new policies. 
I studied each policy with the intrinsic logics of “Hotoku Shiso” and “Hotoku Shiho”, and mainly 
pointed out its difference between them.
 Lastly, I tried to make a story what it might have been if the policies of the government were in 
accordance with the intrinsic logics of “Hotoku Shiso” and “Hotoku Shiho”.
